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Señores miembros del jurado.
El presente documento titulado “Hábitos de estudio y rendimiento académico en el
área de Educación por el Arte en estudiantes del tercer grado de educación
secundaria, de la institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del Distrito de San
Martin de Porres - UGEL 02 Lima”, ha sido elaborado en cumplimiento con los
dispositivos legales vigentes que establece el proceso de graduación en la
Universidad César Vallejo, a fin de optar el título de Magister en Educación en su
mención Docencia y Gestión Educativa.
Esperando que el presente documento brinde aportes a investigaciones
futuras y a la vez sirva como lanzamiento de nuevas propuestas a fin de mejorar y
fortalecer los procesos de estudio y como consecuencia de la misma se eleve los
niveles de hábito de estudio especialmente en los alumnos del Tercer año de
educación secundaria de la IE Isabel Chimpu Ocllo del Distrito de San Martin de
Porres - UGEL 02, para tal efecto se espera contar con su dictamen favorable y
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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo, determinar la influencia de los hábitos de
estudio en el rendimiento académico en el área de educación por el arte de los
alumnos del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa
“Isabel Chimpu Ocllo”, San Martín de Porres - UGEL 02.
La investigación está orientada por el paradigma cuantitativo, y en cuanto al
tratamiento de la información mediante la metodología descriptiva-explicativa
simple.
El instrumento empleado para la recopilación de los datos fue el cuestionario
y la aplicación estadística (ANOVA) para poder establecer la influencia de los
hábitos de estudio en el rendimiento académico en el área de educación por el
arte de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E.”Isabel Chimpu
Ocllo”.
Con referencia al objetivo general se ha determinado la influencia de los
hábitos de estudio en el rendimiento académico del área de Educación por el Arte
en estudiantes del tercer grado de educación secundaria, de la Institución
Educativa “Isabel Chimpu Ocllo” del Distrito de San Martin de Porres UGEL 02, se
concluye que: los hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico y este
resultado se corrobora por el p-valor obtenido de 0,000 valor menor al 0,05 nivel
de significancia.
Palabras Claves: Hábitos de Estudio, Rendimiento Académico, Método de
estudio y Motivación por el estudio.
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Abstract
This study aimed to determine the influence of study habits in academic
performance in the area of art education of students in the third year of secondary
education School "Isabel Chimpu Ocllo" San Martin de Porres - UGELs 02.
The research is guided by the quantitative paradigm, and in the treatment of
information by the descriptive-explanatory methodology simple.
The instrument used for data collection was the questionnaire and the
statistical application (ANOVA) to establish the influence of study habits in
academic performance in the area of education for art students third grade high
school EI "Isabel Chimpu Ocllo".
With reference to the overall objective has been determined the influence of
study habits in academic performance in the area of Education through Art in third
grade students of secondary education, Educational Institution "Isabel Chimpu
Ocllo" District of San Martin de UGELs Porres 02 concludes that: study habits
influence academic performance and this result is confirmed by the p-value
obtained from 0,000 value less than 0.05 level of significance.
Keywords: Study Habits, Academic Performance, Study Method and Motivation
for the study.
